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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ OBJ РКП В ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ПЛИТ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ВОЛОКНА
Кора со ставл яет  8-10% от объема ствола д ер ева . В насто­
ящее время «н а  практически не и сп о л ьзуется . На абсолютном боль­
шинстве предприятий кора о твози тся на отвал  и ски тается . З а тр а ­
ты на вы возку, содержание о твало в , аренду территорий с о с т а в л я - , 
ют не менее 1 ,2  руб на 1 пл .м3 коры.
Скапливание коры в о твалах  засо р яет  окружающую среду по­
селков и городов, со здает  опасность пожаров.
Кора может и сп ользоваться как  топливо, химическое сырье; 
удобрение к  сырье для производства плитных материалов. Исполь­
зование коры в производстве плитных материалов имеет ряд преи­
муществ в сравнении с другими областями:
1 . Объем переработки коры и применение плит неограничен».
2 . Плиты могут быть получены со специфическими, необхо­
димыми для народного хо зяй ства  свойствами.
3 . Возможность использования Коуч различных пород, как  
сплавной, т а к . ч несплавной древесины, полученной при любых спо ­
собах окорки.
Производство плит из отходов окорки при всех  своих ути ­
лизационных достоинствах имеет н едостатки , главный из которых 
низкая прочность при статической  изгибе. Т ак, по данным ЦННИМОД, 
предел прочности плит из отходов окорки при плотности 800 к г/ м ' 
равен 8 ,5  - 7 ,9  МПа при содержании связующего 8-11%.
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И звестно, что на величину прочности при статическом  
изгибе влияет в основном прочность наружных сл о ев . Для этого 
отходы окорки используют для среднего  слоя , а для наружных сло­
е в  -  обычную древесную струж ку . Предел прочности таки х  плит 
при плотности 890 кг/м 8 равен 1 5 ,1  МПа, но кач ество  поверхнос­
ти у  таки х  плит не о твеч ает  современным требованиям .
О целью улучшения к ач е с т в а  поверхности, увеличения 
: прочности при статическом  изгибе при одновременном использова­
нии отходов окорки наружные слои, плит целесообразнее и зго тав ­
ливать из древесного  волокла.
В лабораторных услови ях  были проведены исследования 
; при использовании метода отсеивающих экспериментов. На основа­
нии априорных, литературных данных и р езул ьтато в  исследований 
по разраб отке технологии древесностружечных плит с наружными 
слоями из волокна были приняты следующие независимые перемен­
ные:
Х  ̂ -  содержание связующего в среднем слое , %;
Хо -  содержание связующего в наружных сл о ях , %;О
Х3 -  расход волокна на 1 и  поверхности, к г ;
-  плотность плит, кг/м 0 ;
Х5 -  тем пература обогревательны х плит п р есса , °С ;
Х  ̂ -  давление прессования, МПа;
Хг, -  продолжительность прессовани я, мин/мм;
Xg -  степень помола волокна, е д .  ВНИИд{зев;
Ха -  количество распыляемой воды, кг/м*0}
Xiq_ влажность волокна, %\
Х> влажность частиц окорки, %.
Уровни варьирования независимых технологических перемен­
ных представлены в т аб л . 1 .
Для составления матрицы планирования переходили от на­
туральных переменных Х^, Х  ̂ . . .  Х ^  к кодированным х^ , х - . . .
Х ц .
В кач естве  векторов выхода принимаем:
Xi -  предел прочности при статическом  и зги б е , «На;
У- -• разбухание по толщине з а  24 ч ,  %;




Наименование Ф а к Т 0 Р ы
*1 h Х3 х 4 Хс.о Х6 h Х8 Х9 Х10Х11
Основной уровень 10 12 2 ,2 700 180 3 ,0 0 ,3
ОоСО 
_ _ 0 ,0 02 5 3
Верхний уровень-
12 16 2 ,3 800 210 4 ,2 О
__
40С 0 ,0 0  С 7 5
Нижний уровень 
( -1  ) 8 8 1 , 1 600 150 1 ,8
сот-НО 2СЮ 0,001 3  1
Интервал варьи­
рования 2 4 1 ,1 100
-
30 1 , 2 0 , 1 2 100 0 ,0 0 1 2  2
Опыты рандомизировались по технологическим соображениям. 
Результаты  реализации насыщенного плана приведены в т а б л .2 . Ре­
зультаты  экспериментов являю тся средними из д вух  параллельных 
опытов. По полученным данным подсчитаны коэффициенты регрессии 
для вышеупомянутых параметров и составлены следующие уравн ен ия:
Уг  1 3 ,9  -  O . ia X j  +  2 ,04Xg -  О,ЗЗХ0 + 0 ,5 8 Х 4 -  0 ,3 4Х 5 +
+ 6 ,7 Х 6 + 4 ,4Х ?  -  0 ,1Х 8 -  0 ,Б 2 Х 9 + 0 ,4 2 Х Ш 4 0 .4 3 Х Ц  ;
У2« 1 3 ,5 8  -  0,2бхг  2,7БХ2-О,7БХ0-1 ,4 3 Х 4-О,О2Х5-О,98Х64
+0,4а7-0,08Х8-2,08Х10+0,08Х11 .
После проверки на значимость коэффициентов регрессии 
уравнения приняли вид:
Уг  1 3 ,9  + 2 ,0 4Х 2 +  0 ,5 8 Х 4 ;
У г т  1 6 ,58  -  2 ,75 Х ?  -  0 .7БХ - - 1 .4 3 Х ,  •С, С О л
И сследуя полученные ур авн ен и я , можно зам ети ть , что па­
раметры с увеличением плотности плит и содержания связующего в 
наружных слоях улучшаются. Лля улучшения разбухания по толщине 
з а  24 s  сл ед ует  увеличить от основного уровня расход и влажность
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волокна,
Для дальнейшего исследования воспользовались методом 
“крутого  восхождения" по условному градиенту ( т а б л .о ) .  При р е а ­
лизации мысленных опытов з а  постоянные принимались факторы, ис­
пользуемые в насыщенном плане, и незначимые факторы, равные ос­
новным уровням . '
Анализируя результаты  реализованных опытов, пришли к вы­
воду, что "крутое восхождение" для параметра разбухания по то л ­
щине эффективно, а  для прочности при статическом  изгибе малоэф­
фективно, т . к .  результаты  реализованных опытов не выше показа­
телей , указанны х в матрице.
Проведенные исследования, показали , что плиты с наружными 
слоями из волокна и средним слоем из отходов окорки, полученные 
при следующих ф акторах:
содержание связующего в наружных сл о ях , % .............................10 ;
содержание связующего в среднем сл о е , %  10;
расход волокна, кг/м^ ...................................................  2 ,2 ;
температура прессования, °С ................................................................180 ;
давление прессования, иПа  .............................................................3 ,0 ;
продолжительность прессования, мин/мм ..................................... 0 ,3 ;
влажность волокна, % ................................................................................ 5 ;
влажность частиц отходов окорки, % ............................................. 3 ;
порода в о л о к н а ...............................................................................................осина;
порода отходов окорки ....................................................... ел ь ,
имеют показатели предела прочности при статическом изгибе
1 9 ,6  мПа, разбухания по толщине 10$, предела прочности при рас­
тяжении перпендикулярно пласти плиты 0 ,3 4 4  14Па, плотности 705кг/мн,
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